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A . T Í O d o 1 8 6 4 = . Miércoles .10 de Febrero. 
I, 'IM I! " i I» 
I S T ú i í i e r o 1 8 . 
" D C L A P R O V I N C I A ¡DE' L E O N . 
Se^jsuiscribe ed la,''íie¿iioe¡iüii! a-íá'i íz^ 0:''.l(is¿.(í.; ¡ li^pjsii:).—calle de Plateriiis';';!!.'. 7 .—á ¡50 rúal a semestre i^/30>-et';'tiiiméstrá' en ln capital. ''1 
;. _ ^ ^;.>. .Losvttajiticios.3tí. i n s o r ^ i . ' ^ i ^ j i i e j i o real í iaea para ioíi, suásrícqríiá y un raalÍÍIIÜÍpaia^loá que no lo,seiin'i:j • : - • < • ' . 
S M 
m m m DEL cinsejo or mraiis. 
i Uemn inKístni S e n o r t - [ Q i ' I ) . G.l Y su ¡iii!j;u<l!i RbaLfa^ 
iniliw.'.cuiiliiiaaii un ualu c^rlc sm aoveilail ensu i inpu i lun lvs i i lml - . 
— " « ^ = 5 -
DEL GOBltUNO )1)I lUtOMM-IA 
,'1 
¡:¡ ' 1. 
'RELACION <l« las pcrsunas «uva üiclusion v exclusión sn ha in i i ta -
iiMiv!|i¡ini la.i'vt:lii¡ciicjuii>lii¿ii'al <)<> las lisliis díV eliiclorcs ¡lo : l ) i | i u l a -
ikis á jutrtes, e.\|ii'i.'saiiilo su inVinlii-é;y iliirníeilio y lás' -razones'i 'n 
qtt'» se l\iiiilaií las're'tláiiia'cict'iiKS. Su ivcli l ican la(ii)l)íen'fas!yíjiíii,i>9a-
ciom's inlvoi rh lás . ' l a scua j i i s .van coloca,lás ilespúj!» dé lasc.xiilüsiuiiüs 
v i'slas a coiiUiiuacion de la* iiiulusiunes Je los ocho d i j i m o s uluo-
torales. . . M . . 
v "- : - . Callo, barrioo ; Riiznn en'au'rt 
! ¡wiTüqiiia su flliHliilll.tS 
diüsu hubiiauiun. ' rccliiináuiuíit;^. 
Notnlires 'v Tecinilad1. 
i r s c L ü s i o i S E S . 
I > i s t n t o c í o A ; s t o i ^ g a . 
\ ' b E U ION — C \ B I ¿ \ A M O E U A 
Áymtíamicnto de Aslurga, 
I ) . Francisco JanerS. JOIJO Knblps. medico. 
«le- ^alarga. Sanli SjiiritUs.. 
Manuel warcia Carro, del arrabal de San 
Andrés. . Déla Zapala. 
Srbasliaii ttodriguez Obregon.de Astiirga. 
Pió Gil, de id. • 
-GA'PACIDADE».. 
Claudio Baró González, 'arcediano, de Aslorga. 
Ayuntmientti de Caslrillo de ¡a Vuliluerna. 
I). Plácido. I.opcz. de Vulilla 
AijunUrmienlo de Castrillé de los Pulmztires. 
I ) . FranciscíoerespoldeOaslrillo Polvazares. . . •. '. " 
Juan Anlonio IVido; id. ' • ' " ' 
Mignál Holilan l'az, de Murías Rechivaldo.. Iteal. . 
Ayuntamiento'de Lúcilto ( 
D. Juan BmlrignesCokry Audrade, de Buisan.' l oña Maria Zapala. 
Anloiiio Campano, i i l . Idem. 
Cipriano Alvarra Ai'cé:'de Filiél. La ttinciiiiada. 
Maleo llarlinra Fui'i les. de üuisan. ' ! tiuiiif Maria Zapala.. 
Ayuntamiento de QilintaniUu de SomoiOí 
D. Juan del Rio y Ahajo, de Priaraiza.' ; ••>• 
Lucas de Abajo i;'..Tnaildc'Z. de Tabuyo/ • 
lislebiin de Lera üenzalez. de Priuranza. 
Pabló de..Lera Rubia,, id. , 
Toribio García Aslorgano, de Tabuyo. 
AyiMtmi tn lp de Riego de la Vena, 
B Juan Marlinez del Rio, de Riüfso la Vega. . , 
Juali Marlinez, mayor, de id , 
Maíeo López Yepa,' id. dé la oarrelera. 
Ayuiitamienl» de Sta. Columba de Humosa. 
B. Pedro Crespo Crespo, menor,, do SI». Co- ' 
lomba. . Beal. 
Felipe Carro y Carro, id. del Mediodía. 
' Juan Maauel.Nielo,. de Sania Miiri'na'.. de la iglesia. 
Francisco Alvarez, mayor-, de Peilredoi Rnri. 
Aijuntamitnto de A', luslo de la Vega. 
R i mon Ge.ijo Santos S Itomuo He Vega, de la Media Villa.. 
José Jarrin déla Iglesia, de Valdeviejas/' de las Cruces. 
José.Alunso Fuertes, id.. " Saulo Ecce hora*; 
" Ui¿u<l Nisilal, id. ;r ; ' • ! ' < 
Tomás Histal. W.. • " : 
Pagar la cuola legal 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
klem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.; 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem, 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idpm, 
Idem.. 
Ayunlnmimlo dé Santiago Millas-
L a r k . 
.De Olerino: 
De Asi» 
..De Ip Baut'za. 
Idem. ' 
Del Itincon. 
De lieiiavides.. 
DeAslorga. 
Idem. 
Ideiíi 
Idem. 
•D. Saiiliagb Fraileó Alonio1. abiigado/de San 
liago', Millas. 
Fraiiliisco Alonso Corifero,' id; 
jEílebáli' Alonso Franco; :¡di; • 
.' Anloaio Rodríguez García, id. 
. , Avnntiimenlo de Val de S{. Lorenzo'. 
D. FrlrncBco Qu¡nlana".(lígüelez, menor, da , 
• Val de Sun-,UuÁian'.V. '• >"'' Déréoberadó: 
•• Ayunlamü'iitóile Vaidiiir'ei¡:: 1 
D. Tomás'.Combarros MiiVlim-z.deBárrieulds. De Sania Ana. 
J • ^ E í I I O N B l N W ! ! , ^ 
i , * . ! , ; . Ayuntamefllp, de ' Húspilálde. Orvígo 
D Joajjujn'Delásy Jalpi.déllqspilál'deOry,.', lié la. Baiú'za. 
Saiíljdgó ¡.'omingui'Z 'Marcos.'id.;'. 
Sanliágo Ma'liLa Marline/; id!" t, . , 
Toimisdfomingui'Z Nala), id'. , 
. Aiii'brosio Afji'linez Marcos, id.'. 
Ferúiihd'o Jíarlinez íiullegb.'jd.•'.'.' 
José'Maflíuéz y Marlinéz, d'e'Hóspita]de 
Orvígo. 
• Tonias Jlarfinez Domínguez, ¡d 
liiisúbio'Marcos Andrés, id. 
Angtil Malilla Marlinez, id. '•' " ... 
CAP.ACtnADEb. 
D. Pedro Santiago Pérez',' párroco, deflospi-
IM dé Orvígo. * " ' Idem. 
¡ AgmilamifHlp de fitin Cristóbal de la Pólantera: 
D..JIaiVuel'Pérez lí'ernaudez. de Véguellina ' " 
de Fundo. . ' " . / ! ' . ' 'Plaza m»vór¡ . 
Ayuntamiento de Villaas de Oreigo. 
D. Tomás ífatal MiircoSi l'resbílero.jüo Villa-, ,, ; • 
res dblOrvigo. ' ' 
Francisco Fernandez Milla», i d , ^ , i . 
Juan.Biiiavidtó, mayor, id. • 
Aiigud Malilla,mavór,.id, 
Miguel Marcos Amírés, id. . 
Miguel, Pérez Múreos, id. , .; , 
Peuro Fernande/.. mayor, id . 
- Pedro .ilvarez Baca, id,,-. 
Tomús Alvarez Alvarez, id. : , • >.:• 
Francisco (jarcia, de S,. Feliz de Orvigoi ' • ' . ' < 
Maiuiel Üuesla, id. 
Saulugo. Mielgo lUiposo, id.. . • -
José lislébez, , ' ' > ' 
Ignacio Mat .üiez.. id'. , 
Angel KoUiígi..).,' menor, id. 
Francisco Mamuez, id., . ,•'• ' , 
' d i s t r i t o < i © T L u S i ' B a . í í é z i a . 
1 . • M I C C I O N . — C A Í T E Z A . I .A IÍ:A.ÑIÍZA. 
, Ayuntamiento de La Btiiiesa. 
D, Angel Sancliez Aller.'de La Ba'üeza. Ri'a|. 
Manuel 'Alvarez Pérez, id.' J)elii Cruz dorada. 
fiicolas Alba dtf Prado, id. BárríodeLábradorcs 
Angi'l Fernandez. Franco, id. idetii. 
Autoiiip Pnelo Fuelles, id.. Id. de'Bileyes. 
Francisco Migaelez Guerra, id. 1 Id. de Olleros. 
Aulouio Cáucio Gdkzaiez; id. delilfcloj. . 
Ignacio Ciiuillas Casillas, i d . ' , ; Plaza Mayor..' 
Manuel Uaicia Vi/ian, ni. d i Aslorga. 
Agusliu tiaqúero Anarez,' id. luem.; 
Fiaiicisco Uiaiico de la iglesia.. Idem. ' 
Isidoro liic/. Causeco.buarcz, id. de la Madera.. 
' CAPACIPADKS.., 
D, Aquilino Marlinez Pérez, abog.' La ltane/.a. de Asíorga. 
Maiiuel. Fernaiiüez. Franco, abog.", de id.. ¡Nueva. ' 
Áijúiitumiento de- Cebr.o'iies iltl 'Rio.. 
D. José'S. Juan.Peri¡u, ue S. Martin, Turros. De la Plaza. 
. Ayuidumcnlo de Luguiiu llalg/i . 
D. Maniu'l'de Paz Alegre, üe LagüiW'ltolga.... de Villam'jüam..' 
Pedro Prielo, id. : . , de,líi FuiVltc..' 1 
¡ FianciscoGall,SO,'i'¡elo, deS PedroDV,eñas'de Abajo, . , . 
JUauuel,Muut.iWi>a.l'r<apoiei.ia.-. Cari ubmbróücihosV. 
, ' J ;¿" ! ; : 
Idem 
'.Idem.1 
Tdéra.1 
Idem. 
, 'J i l ' 
Idem. 
'Idém:. 
„i ¡|. 
Idem. 
Idem! 
Idém. 
Idem. 
Idém,. 
Idem. 
Idem. 
Ídem. 
Idém. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
EdiíHl. 
, Mein.. 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
ldem.¡ 
Idem. 
•Ideal; 
Idem.. 
.'•Idem,. 
Idem.. 
.Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
' Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.: 
Idem, 
l'dém.. 
Mém.. 
Idem. 
Idem.. 
. Idem... 
Idem. 
. 7 • . ' : . • ' . 
- 2 — 
Nombres y vecindad. 
CiiIIé, barrio 6 
• parroquia 
(Te su híibUaninn. 
Razón en que 
se fundun l»5 
recluninciouc» 
Ayutilamiento de Palacios de la Valduerm. 
B , Manuel Perra Brasa, de Ilivas. Déla Iglesia Pagar 
CAPACIDADES 
D . LucioMelendcz Vallada., Ciruj •" de Palacios Plaza la Constilucion 
Aymtamienlo de Pomelo del Páramo'. 
J): Manuel Rojo Bargas, de Allovar., De Allóvar. 
Santos1 Uodriguez Alonso. dePozuelo. De lá Carretera, 
Venancio Acoto González, de Saludes. Barrio Nuevo. 
Ayunlamiento de Quintana ¿el ¡llareo. 
D. Gregorio Villadangos lileno, de (¡euestacio De los Mártires ': 
Ayun amiento re Regueras de a'riba y de abajo. 
D. Felipe Martínez Mata, de Regueras. Del Valle. , 
José San Martin San Martin, de id. De la Iglesia. 
• Ayuntamiento de S.-Adrián del Valle. -
D. Guillermo Zotes Cadenas, (le San Adrián. 
José Juárez Valdueza, de id. 
Esteban Cordero Zamora, de id . \ De Carroráatillá. 
Ayuníamiento de Sta. María del Páramo. 
D .AndrésPazJañez .deS l i 'M. 'de lPáramo. , Plaza mayor 
Matías de Paz Alegré, dé id , Calle dp la Pedreüa. 
Manuel Franco y Paz, de id. De Abajo. 
Angel de Egido y Amel, del i d . . De li)Terrera. . 
Martin itodriguez y Pazt dé id., i : Plaza mayor. 
; , . CAPACIDADES. 
B . Pedro Jlartinez Pozo,. párroco .electo, de. 
Santa María. .. . delafcrrcra. 
,.. Ayuntamiento de San Esteban de Nogales. 
D. Francisco Fidalgo Véciires, dé San Este-
ban, de Nogales.- , 
Ayuntamiento de Soto de la Vega. 
D. Juan San Martin Salvador, de Renuejo. 
Ignacio .de la Arada'López, de Veeilla. de lalslesia 
Ambrosio Santos Nogales, Santa Colomba. De la Pluma. 
Feli¡>é Purez Fuertes,.de Veeilla., ; De la.Iglesia, 
Kaimundo Otero Atá ja te , de Huerga de . 
Garabulles. de Astorga. 
Viclor S.évilla Simón, de id: del Palacio. 
Andrés Migúele?. Santos, de id. do Astorga. 
José Miguelez Fernandez, de Eequejo'üo ' 
lá Vega. Real. . 
Migiiel González Gascón, de Santa Colomba de la Pluma.' 
Ayunlamiento de Villtmorilán 
B . Estanislao Carbajal la Fiientc, de Villalis .üe la Iglesia, 
AyuDlamienlo de Zotes del páramo. 
D. Pablo Mateos, de Zambroneinos La Plaza. 
Pabló Parrado, .de Zo.U's,. Real. 
Lorenzo Cristiano, de Villacstrigo. • ' ; De Laguna. 
2." S e c c i ó n . — C A B E Z A , V I L L A M A f ? V N . 
• Ayuntamiento de Viltámaitan.- , ; . 
B . Felipe (¡utierrez Marlinei, de Villamafian Plaza del ganado. 
Miguel Aparicio Cadenas, id. 
Tomás flominguez Cántara, id. de la Esperanza. 
Justo Ortega Mrtfioz, id. de los Descalzos. 
Santos Itodriguez Aparicio, id . do la Plata. 
José López (¡arcia, id. • Mayor. 
Pedro lliirlinra Fernandez, id. Idem. i 
Palrloio'González tierrero, id. 
Manuel Vivas Merino, id. de la Polola. 
CAPACIDADES. 
B . Salusliano Posadilla Colombres, abogado 
y licenciado en Admon., de Villamañan. de la Zarza. 
. . Ayuntamiento de Alijadefe: 
D. Juan Mítnuel Gorgojo López, de Algádefo. Las lleras. 
Santos Merino Delgado, id. > -
Santiago-Herrero Herrero, id. 
•' • Ayunlamienlo de Bercianos del P á r a m o . 
B . Ambrosio Castellanos Tegedon. dcBercia-
nos dsl Párarno. , Mayor. 
Manuel Ferreró Sarmiento, id. Idem 
• • Ayuntamiento de Cimanes de la Vega. 
B . Santiago Poramio Pérez, de.Cimanes. del-\gtia. 
Pedro Uoílrigura Gordon, de Barriones. de S. Lorenzo. 
José González Cepeda, de Cimanes. de León. 
Fraiicisoi Hidalgo Huerga, id. 
Froiláh Hidalgo Morán, id. de Eslobádos. 
Ayuntamiento de Laguna de Ñejjrillos. « 
B . Gerónimo Cabañeros Arada, de Laguna 
de Negrillos. do la Ronda. 
Ayuntamiento de Pobladura de Prlayo Garcit . 
B . Francisco Grande Canlun, de Pobladura. De Yilkimafian. 
Mamiél ilel (¡nido, id, de Laguna. 
Donato Vega Casero, id. . • Plaza. 
CAPACIDADES. 
B . Angel DiezFornandez, pir ." de Pobladura. Plaza 
Ayuntamiento de S. ¡Hilan de los Caballeros. 
B . José Amcz Vina'yo. de S. Millan. S. Hoque. 
Juan Sánchez Villa, id. Idem. 
Anselmo Villar Garciji, id . Jlayor. 
' , Ayúntamicnto de S Pedro de Bercianos. 
. , ' CAPACIDADES. 
B . Mariano Cuesta, párroco.de S. Pedro de 
Bereiilnos. ' dé la Iglesia. •• 
•Vicente Valdés. cirujano, id. • Mayor. 
la cuota legal 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
' Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.'. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem" 
Idem' 
Idem' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ayuntamiento de Toral de los Guzmants. 
D. Francisco Pinlor Fernandez, de Toral á a 
los Giizmanes. Idem.' 
' Anselmo Diez González, id . Idem. 
Pablo García Delgado, id. • Idem. 
Leandro Garcia Fernandez, id. San Juan. ^ Idem. 
Gabriel Ramos Garzo, de id. de id . ^ r " " • ' V Idem. 
CAPACID\DES. 
D. MalíásGil, párroco, deSt.' Maria de Toral -"Idem. 
l i . Emeterio 
Ayuntamiento de Yaldevimbref^$Z£.i '¿%."- J 
¡  Martínez Pérez, de Valdcvimbre. Ancha, i i f S j ^ f f ;}áiia, 
Ayunlamienlo de Villaeé. l ' J '-'U 
lo Ordás Rebollo,de Víllacarbiel. Real. \ ' . . -~ i§fc '¿¿ l f tm. D. Fernand  , de . 
Pedro Malagim Guerrero, de S. Esteban. Idem, 
Miguel Cubillas Alvarez, de Villacé. del Recuero.. " 
José Pellitero Jabares, id. de la Revuelta. 
Francisco Alonso Borraz, id. . Rectoral. 
Ayuntamiento de Villamañdos. • 
D. Tomás Garcia Herrero, de Villarrabinos. 
Ayuntamiento de Villaqucgida. 
D. Casimiro ZapateroMaflánes.de Villaquejida. Plaza Mayor. 
Juan Zotes Huerga, id. Calle de S. Juan, 
José Andrés Pérez, id. 
Lázaro Pérez Borrego, id. 
• Santiago de la Huerga Villamañdos, id . 
Gabriel Villamandós Pérez, id. 
Domingo Villamandós Pérez, id. 
. . . . , : . ... . CAPACIDADES. ,, 
K ' Francisco Cadenas Huerga. Licenciado en 
jiirispfu'dén'ciá, dé Villaquejida. del Pa'erlo^ 
I > i s t r i t o e l © t - i e o i i . 
l . - ' S E C C I O M — C A B E Z A , . L E O N . 
Ayuntamiento de Lean. 
D. Pedro de la Cruz Hidalgo, de León. . S.Marcelo. 
Gregorio. Luis Coi tés,.dé id. S. Martin. 
Agustin Mallo', i d " • " - Idem. 
Santiago Egniagaray, id. . . . ' Idem. 
Pedro IMazde.Iiedoy'arUefedéla sección de 
Fomento, de id! 
Agustín Fernandez, id, 
Simón Fernandez^ id. 
lorenzo Sánchez, id. • 
Francisco Itodriguez, id. 
José MaUoí .id. , . . 
Santiago Fernandez Bayon. id. 
Ensebio DiazOrdoüez, liean de la Sta. Igle-
sia Catedral, id. 
Pablo Jacobo Fernandez, id. 
José ItodriguezIlernniidez.Monroy.Pror. id . 
Deográcias Lopez VilIabrille, i d . 
Pablo Florcz'llér'ques, Id. 
Sr. VifcondedeQuinlanilla y Floréz.dd. 
CAPACIDADES 
D. Clemente Alonso Cordero;''Arcediano' de 
la.'Sla.JglcsíaíCnlcdruI de León. 
Migtiél do Prado y Vinuesa. abogado, id. 
Pablo López González, jubilado, id. 
Pablo Mayorga, capilüiM 'etiradn.iid. 
Manuel Barceló y Llorca, cesante, i d . 
Ayuntamiento de 
D. Juan Fernandez Alvarez, de Armuuia. • 
José Doniioguez, de Trobajo. ' 
. Ayuntamiento de.Gnrrafe. . 
D. GabrielCansecoElices.deS.FelizdeTorio del Medio. 
. Aiiuntumienla de Omonilla. 
D. Vicente ÁHer, de Yilccha'. . , i • 
Ayuntumirnlo de S. Andrés del Rabtmedo. 
D.AntonioVillayándre y Carbalio, de S.,Andrés. Estramuros.. 
José García, do Trabajo de Arriba. 
. • . . ' . C A P A C I D A D E S . . 
D. Diego Hernández, párroco .de Ferral. 
Ayunlamienlo de fila. Colomba de Curuefto. 
D. Frailan González liodriguez, de Dehesa de . 
Curueño. Real 
Ayuntamiento de Vega de Infanzones. 
D.Pedro Santos Vega, de Vegada Infanzones. • 
Antonio: Vega Alvarez. id. La Barrera. 
Bernardino Siartinez, id. 
Francisco González Alonso, id . . 
Joaquín Crespo Soto, do Urulleros. 
CAPACIDADES. 
¡). Vicente Martin, párroco , de Vega Infanzones. 
Aiiunttimirntn de Yillndangos. 
C A P A G I D A I I K S . 
'D. Pedro Fernandez Rodríguez, párroco de 
Celadilla. Grande. 
, Ayuntamiento de VilhquUttmbre. 
D. Miguel Méndez Ordoñcz, de ¡Vavalcgera. De la l-'estilla. 
2 ." .-ECCIOiW. - C A B E Z A . y i l . L ' A F A S E . 
Ayuntamiento de Yillafañc. 
;D. Florencio Allcr.'de Villafiiñe. 
Ayunlamienlo de Gradefes. 
D. Juan González, de; Valdealcon... 
Añádelo Perreras Urdíales de Garfin Real. 
Ayuntamiento de }fnnsUln délas Muías. 
D. Antonio Cubillas Marroquí, de Mausílla. Plazuela deS.Nicolás 
S. Juan do Regla. 
Salvador Palalde Rey 
Idem 
S. Marcelo.' 
Salvador del Nido 
Id.dcPalaldeRcy. 
S: Juan de Regla. 
S. Marlin. 
S. Juan de Regla. 
Idem. 
-•Stó. Marina. 
S. Juan de Regla. 
S. Marlin. 
S. Marcelo. 
S. Marlin. 
S. Juan de Regla. 
Arnmnia. 
Plaza Havor. 
CallcAIavor. 
-Jde
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem: 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Nombres y vecindad. 
Calta, barril) ó 
parroquia 
de su habitación. 
Amntumicntn.de Vegas• del Condado, 
B. Cayelani) VillafiirieCimpos^luCsrezaies. 
de Villafrja. 
de la Presa; 
Real. 
Real. 
de la Hera. 
Geronimn Llamazares Miranda, id Real. . 
José González Itnljles. ¡d. de la Fuente. 
Mateo S.mrtiez Suaiez. Sla. M.'del Monte. Réal; ' 
Manuél Garcia Llamazares, de Vilbnueva. de la Iglesia. 
.riianüonzalez'Villarañe. do Cerezales Real. 
Juan Torices Fernandez, de Villamajior, ,(le.|a Fuente. 
Juan González Llamazares, de Cerezales Real. , 
Malias (¡onzalfz. mayor, ¡d. 
Nicolás González Bei-duras, de Villanucva. 
Segundo Robles Llamazares, id. 
Tomás López Rodríguez, de Villatruela. 
Manuel Hidalgo, de.Caslrillo. 
Manuel Llamazares, de Santa María. 
Martin Fernandez, de S. Vicente. 
Dámaso de la Moral, id. • ' 
Manuel Gutiérrez, de.Caslrillo 
Nicasío Perreras Villa'padierna, S. Cipriano Real. 
Jacinto Aller, de Sania María. 
Melchor Robles García, de Villanucva. Real. 
Isidoro Gago Mayor, Vegas del Condado. 
Gregorio López, (le Caslrillo 
Rafael Xorcnzana, de Vegas deLCondado. 
Frailan Uodriguez, de Villáfruela. 
Gerónimo García, de Castro. . 
Manuel GonzálezVelez.deCerezales'. Real.. 
Juan Llamazares, de S -Vicente.: 
Santos Aller Castro, de Sla. M." del Monte. Real.: 
Francisco López, de Caslrillo. 
C A P A C i n A D E S . . 
D. FernaniIoI)¡czMiranda.pár."(leS. Vicente del Caño. Mera. 
Gregorio Diez, id . , deCastrillo. Real. . Idem. 
LeandroGonzalezMedina.id.deCcrezales. del Rio. .. Idem. 
AyuHtamiento de Vil lomem dé las lilanzanai. 
I) . Benito García l íe i tero. de Riego del Monte, de la Navilla. ' Idem. 
Aymlaminüo de Villasabariego 
C A P A C I D A U E S . • . 
1). Ramiro Robles, párroco, de Valle; ' Idem. 
X X i s f c r i t o d e j V T x i r i a s d e ^ P a r e d e s . 
1 . ' S I £ C C I p N . . - C \nEZ.V, 'MÜIUAS. ÜJÜ P A R E D E S . 
Ai iwi lmienla de la Mama 
' C A P A C I D A D E S . , , 
D. José AlvárezMiranila. abogado, de lliolago Idem. 
Fernando Hidalgo Rodríguez, medico ci - • 
rujano, de id. Idem. 
Aijmilumknlo de Yillablino, 
Ra7on en qne 
so fiimlan las 
recia iiiacionrs 
arla ciiblalega 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem ' 
". Idem.1 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. , 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
D. Manuel Sabugo Valcarcel, de.Sosas. . Real. 
José Koilriguez Burgalés, de S. iliguel;. do la Llera. 
Manuel Vuelta Alonso, de Orallo. 
Natal Sabugo Campillo, de Sosas. Barrio cimero. 
Felipe García Rubio, de Villager. ' , Calle.Real. 
Melchor ÍRodrigucz linrnn, de S isas. de la Fuente, 
Pedro Antonio García AWarez de la Puerta, 
nolario, de CaboaJIes de Abajo. de la Cruz. 
Anlonio García Consmen, id . . 
Francisco García v Feito, de. Villagcr. S. Lorenzo. 
2 . ' SECCION — CA'BKZA, S A N T A M A R I A D E O R Ü A S . 
Ayuntamjeiilo de Sla. Muría de Ordás. 
D.EugeníoCansecoGetinoideAilnidosdeOnlás. De la Cuesta. 
Amntaminilo de Carrocera. 
CAVAÍ' . I I ÍÁDES. 
D . Antonio Miranda, Licenciado en Teolo-
gía, de Benllcra. , ., 
Marcelo (¡ulierrez, cirujano, dé Otero. 
Aijimlumieiilo de .Carr i io: • 
D. Francisco Marcos Ordoñez, de Carrizo, de la Carnaza. 
Manuel Alcoba García, id . de Villanuévá. 
FariimloGimenezGarcía, de Quiñones. S. Anlonio. 
Benilo Gimeno, id. Idem. 
Francisco Garcia Garcia, id . Idem. 
Sanios de Llamas Cabello, de Carrizo. , de Villanueva. 
Agustín Muñii Pérez, id. Real. 
CAPACIDADES. 
D. Francisco Javier García González, pár-
roco, do la Milla del Rio. delaHermita. 
Auunlamúiilo de las Omafias. 
1). Manuel Rodríguez y Rodrig'iez.de Mataluénga 
Aytmlttmiriito de Llamas de la Rivera. 
D. Matías Diez Garcia, de San Román. déla Iglesia. 
Angel Rodrigue'. Alvarez, de Villaviciosa. rio Arriba: ; 
CrCjim-io Arias y.Arias, de.Quinlanilla. Idem, 
.losé Diez Fernandez, ae S. Román. de Carrizo. 
.Marcelino Perc y Pérez. Llamasde la Riv." de lasHcras. 
Luis Arias y Arias, de S . Román, del Trechero. 
Pedro Diez García, do Quinlanilla. He. Arriba. 
Amitlamienlo de /¡¡ello. 
CAPACIDADES 
D. Francisco Canseco, boticario, de Rielló, De San' Juan. 
Aytmlamievto, de Jltaseco de Tapia. , 
O. Joaquín Fernandez Dii7., de liiosi'có'Tapia. . . . 
Roque. García FvrnaMfcz; T ^ n l j ) gi'a^ •' 
. . duad'o retirado, do Espirtos'a dé'-IÜ Rivera. De' Sla. Coloina; 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
hiera. 
Idem.' 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ayunlamietiltx de Soto y Amfo. 
CAPACIDADES. 
U. Julián Gnmez, párroco, doSolo y Artiio. Hera 
5 . ' SECCION.—'CABEZA' LA POLA DE CORDON; 
Ayuntamiento de, Cármenes. 
D. Toribio González Moran, de Canseco. La Palomera. 
Andrés López Gulicirez, id. Idem. 
Manuel Garcia Fernandez, de Piedralila. lieal. 
Simón Orejas Ordoiiéz, de Genicera. de, la Carrera. 
José Orejas Fierro, de Almuzara. Real. 
Salvador González y González daGoic. del. Puente. 
. • ' ! Aymilamienlo de. B^licsmv. 
I ) . Antonio Martínez Tascon,'de Cubillas 'Real. 
' Francisco Cañón Caslañon, de Villamanin. Carrelera Real. 
Angel González González, de Millaró. Calle Real. 
X X i s t T - i t o d e J P o n . f e v r ' a d a . 
! . • S E G C I O N — C A B E Z A . P O N F E R R A D A . 
Aymlamipnto'de Ponferradu. 
Idem, 
lilein. 
Ideiu. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
D. Miguel Vega y Arias, do Ponferráda. J)él R:iñailero. 
Anl.onip Valcarce Murcie, do id, Plaza la Cpnslilucion 
Tolhás Méndez, de id. Id. délasHéras. ' 
RamonMaríaCarujoyCarbajo.S.Lorenzo. Calle íteal. 
Maleo Garza .y.Garcia, de 'Ponferradii. Plaza de. la Encina. 
Sanliago Macías Vidal, de Dehesas. Calle.Real. 
Anlonio González Gómez, de Campo Idem. 
LuisjFcrnandez Pombb, de Ponferráda, . De Las Sardinas. 
CAPACIDADES; ' 
D. Manuel ValcarceIbárrola, abogado, de. 
Ponferráda. La Fortaleza 
Manuel Valcarce Yebra.inédico forense, id! ' Paraisín. 
Aijuntiimiento da Cubnfins Rnrns. 
D. Melchor Corral y Corral, de Caballas Raras., de Arriba. 
. . . • Ai/tlntamietifó ite Columlrínnos. 
D. Manuel Nuñez lllarlinez, do Columbrianos! Real. . 
Simón Fernandez Nuflez. dé id. ' , ' ' Real, 
Ai/untamiento m las Sarrios de Salas. 
de Costanilla, 
del Pozo Concejo, 
de la Herrería. 
Idem. 
La Torro do Villar. 
Barrio falconde Salas 
D. José Rodríguez Andrade, de Lombíllo. 
Carlos Barrios González, de Villar. ' 
José Ramón la Rnelia y Valcarce, de Salas. 
Antonio' Valcarce Yebra, menor,' de los 
Barrios do Salas. 
Rías Gonz. Barrios, de los Barrios Salas. 
• Ramón Valcarce Yebra, id. ' '.' " ' 
Bernardo González Fernandez, id . 
Balbín'o Valcarce y Yebra. id. ; , , , 
, Ayuntamiento de Moliiíaseea. 
D. Andrés Rabanal Pérez, de Molinaseca. Real. 
• José Alvarez y Doral, id. .. Plaza. 
At/iintnmiettto de S. Esteban (te Vnlduesa. 
D. Manuel Taoces y Rodrigue/., de. Valdefrañcbs. déla Cruz. 
' CAPACIDADES. 
D. Indalecio López y García, cirujano, de 
San Esteban de Vaidueza. ' , ,' - Mayor. 
Atjnntamifnto de Toral ríe Mcrayo. 
D. Manuel Calleja Prada, de Valdecañada., Real. 
'2.* S E C C I O N . — C A B E Z A , B l i l I B I B R E . 
,, - r At/iintamiento de Benlbibre. 
•I). Manuel Arias Alvarez, Sanlibiiñez de Toral. 
Francisco Cabero Escárníziim'avor. rieS Román (lela Iglesia. 
' i ; . PÁClDADES. 
D. Pedro G.MIuerla, farmac.',(IsBembibre. del Escobar. 
AgusliiiRamonG.', par.', ilo,S.,Roinai). de lá Iglesia. • 
; Aytmtumienlo. de Caslropodame. 
D. Francisco Alvarez Díaz,de Calamocos., De la Plaza., 
Agiiflin iMarlinez Rodriguoz, de S. Pedro 
Caslañero. .„ ,,., • Do arriba. 
. ' Ayuntamiento de Contipsto. 
D. Patricio González Valluille, do Congosto. San Ju|ian. 
Melchor González .Marqués, i d . 
GabrieliGonzalez Marqués.-id. • 
Francisco «le ¡\luelas¡¡Alyároz, id. * . . •• 
Anlonio JañezRano. id. 
Lorenzo' Ramón Valluille, de Posada del R¡o 
Mateo Fernandez Alvarez, do S. Miguel de 
Dueñas. 
Antonio Marlincz Otero, id . 
m . Aynnlamienlo de Cubillos. 
D. José.Gomcz y García. dc/Posailina. . Real 
Juan Fornanilez y Orallo, de Cubillos. de Poza de la Mala, 
i Aunntamicnto de Felijeso. 
D. Pedro Arias Rodriguoz, do. Valle de Tedcjo Panera, 
Pedro Fel'iwndez Robles, id. 
Bernardo de Vega Alvarez, de Folgoso, 
Manuel do la Silva Merayo, id. 
Manuel Rallo García, id. 
AguslínJañez Meráyo, déla Rivera. 
Ayuntamiento de Fresnedo. 
D.Juan GúlíerrezGonzález, dé Fiuolledo. . déla iglesia. 
Manuel de la Matá González, id Real del Vallo; . 
CAPACIDADES,. 
D . Juan, Gonz. Campillo, pár. ' , de Fresnedp, Real.dc Trasolo. 
, ¡ Ayuntamiento'dé Noceda. ' 
D Cayélanj) Arias Alvarez, Rotí "lasTraviesas San Juan. 
Josc]Alyarez Raísimondo, id. 
Hiláríon' López Moran,, do .Noceda. Santo Cristo. 
Santiago Diaz Arias, id';1:: Nueva. 
Real. 
del Cristo. 
. Idem. 
Solano. 
Idem. 
La Vega, 
La Villa. 
Idem. 
Idem. 
Idéin. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideui. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
liicm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idim. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
• Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iderii. 
. Idem. 
Idem. 
Idem. 
•Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Nombres y vrcindarf. 
J). 
Rnzon que 
si' í'iiinl.-iii 
_ C i ' c l a i í u t c i ' n i n ' s 
Atjnntdfíiiento de Tnrcno. 
Mamirl Rubiül Dio?., de Vil'-nr. (itvCiipa'levilla. PagarU cuflaliígal 
Cnllr, Imrrio o 
' l<<¡rrui¡ij¡;i 
ij<! s u luiíiiiüLion. 
• 4 — 
Tiiribiii Gomo?. Vi'liiscn. ik'.Toreno. Tnirnilio. " Idem. 
Kranciseii'iomra Onillo, i i l . Ginipiilu. Idem. 
Fr¡iuciücoGunz,y(io'.i7..,Tónil)r¡!)(loAbajo, r u r l i i i * . Idem., 
\ : L E C C I O N . — C A B F . Z A , RIAISO. 
t Xynntimiento <<fí limito'. 
D.•Manuel Vcpn Alnnso Reveio, esuib.*, delliafm. Wcm.. 
.Maniiol ÜU'z Al van» id. Chnadcvilla. . Id™. 
.NicolásSim-a MUmil. id. • • .: • déla U.douda.. Idora 
Ambriisio Iluina Alonso, id. ' - , • Idem... 
Juan Francisco BulbV Piidroche. doPcdrosa. U i ' a l . Idem. 
. CAI'.M'.IIIAUES. 
I ) . Anloniii AlonsoIlurnn, abogado, de.Tliaiio. de la Iglesia^. Idem. 
Pedro Itoldan Viilacorla,,licenciado en ju,- . , 
risprudeneia, de-id , . l<j™- : MCIIE: 
Aynntamimtá {h-'fíufon.- 1 '- ' ,' 
'1J José Canal it ibio,.de Vegacenieia. Hcal. • Idem, 
' ' Ayxuxtaiii'ento de Martriia., 
JJ. Francisco Alonso K.odriguez, de Maraíla. .del inedi». Idem 
Juan l>k'z Oi'ífoñez. id. Crucera del Hiforoo. Idem., 
.losé (jouzalez Uodi'igiH'z. id-. ;. Idem. 
Aiiutittmimta da Oseja de- Sitjmnlire.. , : 
1). José hiaz Caneja Pinaii, de Oseja, de Sai- •' 
jambre. deQniiUana, ,, .Idem. 
Viclor Acebedo Diav... id. Idem Idem.. 
Kraiicisuo Diaz Caiie¡a Bmlrignez, id. 'Idem . Idi ' iii . 
Manuel Alonso Ualbuení), id. de la Pandiella.• lilem. 
Manuel JliazCaueja, id, lí '™'. 
Aaunhmienta de Ribero.. . 
J>. Paldcio Alonso Suai-ez. de ílevcro. Idem". 
2.* S K C C K U N . - C A B I - Z A . A L M A N Z A . . 
A^unlimimlo de VVÍHÍIJÍS'Í. 
] ) . Carlos María UonzaleiyGama, de Almanza. I¡a Reguera.;- - Idem.. 
AiiUulanufulo de Cebunco. 
1>. Celedonio Fernandez Diez, de Vade de 
las (¿isas. dii la Islesia.. ; Idem.. . 
Vicenle Tegen'na Kscapa, de Sla. Olaja. del C¡!tn|x>. Weni. 
Veiílura (ionzalez y González, de la Uíwv.. de la.lleva.. Idem.. 
CAPACIDADES.. 'i 
I ) . Tomás Turienzo Marinas, párroco, de . 
Cibanjco. ' de la. Iglesia, , 'Idem. 
Apuntamiento d.e Picudo. ,. 
I ! , Manuel. Oviedo, de Prado. . .': .Idem:. 
A/iuntiwinitfl de Jtenedo. 
D. Francisco Mancebo y. Solares, de Taranilla. Keal. Idem.. 
Piüv'mu, Filg.ieira Giinziilc/,, Ingeniero do. • 
minas, id. CaseriódeJ'puenlcdcl Huey. Idem. 
Aiiuntimiento de Yitldepoto 
D Fslelian. Marlinez llamos, de Villaiviera. del Alto. Idem 
Podro Máiaiia liiez, id Mayor.. Idem., 
líusianuio de Vega y Vega, de Valdepolo. Idem¿ Idem. 
C A I ' A C i D A D E S . 
P Lo; enzo Sandoliaf y Goiizalez, párroco, de . 
bíii. ¿tana de Sáelices delT¡i\úelo. Idem: 
Ayuit'ujnienro de ln Vega de Almanzp.. 
I) Piilrii'ior.opezMoiige/deCalaberasdearr.ibá. Alia. Idem, 
José Fernandez id. ld¡m. 
.Mariano i;iez Lucas, de ('¡irrizal. Idem. 
Aijmittiitietilti de, Vtlhmortin drD SnnrhOt 
D.Saidiago Fernandez González, de Víllamárlin. déla Plaza., Idem. 
A'/ttiitiimiento de Vtltftsetdn. 
J). Fernandp Lomas, de Villácerán. Idem, 
AtfWiitmieiito de Villnverde de ArcayíSi 
);..loséGonza'.ozVillarané. Villaverde Arcavos; Mayor.' . Idem. 
CAPACIDADES. 
1). José Varia Méndez (ionzalez, párroco, do 
Villa verde de Arcavos, do la. Fuente. Idem., 
5."" Secc ión . — C A B E Z A , BOÑAft. . 
Ai¡tíiititmiento de It\-iiif. 
I ) . Bne avenlura Feroz. Conlre'ra, de Uoilár. 5íayor.i • Idem, 
.losé Duz, González, de Bene o. ' Real. • Idem, 
^i/tin/fimípn/o de Lilto. 
}) Hcnit.ii Cármenes liárceua, lie; Lillo. 'de Cantarranas.. Idem. : 
¡•VIix Mennode la Uiva, de Coliñal. Idem. 
Ambrosio llai rio Fernandez, de El Campo de Arriba.. : Idem. 
C A P A C I D A D E S • 
D AntonioMiirlinezVelerda, cirujano,deL¡|lq Real. Idem. 
Aijiinítmtenlo.tU 'Vahiepirlago. 
V Anlonin Reyero Diez, de Abiados. Idem. 
Felipe Tascan (Jonzalez. id. ' Idem. 
Juan Fernandez Llamera, de Valdepiélago. Idem. 
AijuntHntientii de Vegdmmn. 
D JoséFoniz Porreé). líscribauo. de Vegamiau,. de cíla. Marina. Idem.. 
X > i . . - ? t i - i t o d o V a l o n o i a I > . J u a i a . . 
i . ' S e c u . . » . — C A l l l ' Z A ' , V A L E N C I A 1). .JÜ.AÍÍ. 
Ajim'áiiiisitlii dtf YtiUmta de 1), Juan. 
D . Tomás Garrido Fernandez, de Valencia. 
Felipe liariieiilos Mavo. id. 
I••muí San, tez Alnnso', id ' '.dem. 
Palricio Miil.iiubi es Alonso, ¡iL . 'M«iM-. 
Ésiebau de la iluerga y Gómez, xi;, flaza Mayoc.. I,d,em.. 
Plazuela de Sla Maria 
.de á. Martin. 
. Mayor. . . ., 
S, .\iarlin,. - ' ' , 
• Mayor. 
Idem. , 
de la .Plaza, 
de-Sandovql." 
. , , • • ••, CAPACIDADES. 
PedroNlCva y Cneba, párroco, de tí. Pedro 
de Valencia', 
I ! Cadenas de Huersa, abogado; id . 
C'.''lino Sancliez'A'.onso, id id. 
Vicente Illanco de tunádi iz , Escribano, 
d e Valencia de I». Jiiau. 
José Haría López li'aibetena. dé id. . 
rjuntainieñ o ilé Ctibdliis de li.s O'eros. 
Juan Caballero Proveclio. de CuWllas. Casa AyuutamicnlOi 
AijUníduiii'.nlu tíe Fiesnu ve la tícgu. 
.I'.diártCai'p¡iitero,dtHi'i'e-uo de la Vega.. 
Pedro Gigosos Garda, id. - • ••• • 
Angel Carpinlero .Marcos, ..id... , . Barrio dé S: Andrés, 
Ywenle Jljguelez, de-id ' •• lleal, 
Atyuiitomtento de Pnjiirea de los Oteros. 
Dionisio M.elonGelino, de Pajares los Oteros. . 
VenlucaGulierrezCaballeriMlePobladura. .do la Iglesia. 
Fiancisco llodriguez, de Valdesad. 
Maleo,Ponga Robles, id . ' . •<• 
Alejaiidro Múrala Alonso'.ide Fuentes. 
Manuel Chamorro Gallego', de Pajares. 
Julián Paniagua Sanios", id , •• :. .. 
Bonifacio Mariinez,..de Valdesad.. . 
Joaquín Sanios, de Fílenles..; •'! 
Tcmás. Fernandez, de (Jiiinianilla. 
Aijmitiimento de Snelicesdel -RiQ.., 
, Serapio López-Merino, de Buslülo. .• ., Héal. • , • 
2 . ' . Secc ión .— CABEZA, V A I . D E R A S ; 
,; . Aijvntitwit'iitii de Cim¡nizds. 
. AndrésAslorga Almarza. il«-Ca'nipázas..; 'Acera dela Cruz. 
Lorenzo Gallego Crespo, id. del Tejar ' 
Manuel; Mariinez de la FuenlK id. • Villal'er. ' 
I.AI'ACIDADKS •• 
CarlosDominguezUeirero pár.'deCainpavjis Caslrillino.' 
j i , ; .Ati)tnl<mteiiiode- itientes de Cuibujul1. ':: 
Manuel González Saii; PMro; : de Caí ba , 
jal de Fuentes. 
AynvfnmieníodeCordónn'/ lo. 
José Vasco CaDas. do Góiduncillo. ta Careaba.. •' 
i A¿tni,'fiiw"'J''». de Vuldemota. 
. Gabriel llodriguezClianioiri), deValdeniora. La Reguera. 
.; orPAcIDAl.ESi 
lleinarilino. Llórenle Biabo, páiioto., de 
Valdemora. Peal. 
5-.•• S e c c i ó n . — C A B E Z n , C A S T R O V E G A 
• A/jVnluwirnto de Gtisendiis. 
Berniirdo Nava, de Gusennos.' - : . . 
A;Uuliimienlo de JcariUa. ' '. 
Andrés Rodrigucz Merino, de Joarilla; Plaza Mayor.. 
Bernardo Puertas Saldos, de. id.. Calle Mayor. 
Eoriiliie Meneia Castro, lie id . • • •' .Plaza mayor. 
Juan Guliei rez Pozo, de Valdespino. Callo do Sabagun, 
. LAI'AClDArjliS.. 
. firáulioi Avecilla Enrinuez párroco, de 
Joarilla. . . 
, Aynntitnnento de ViUmiiizup 
José, Larín Gómez, de Viílainizar.' de San Pedro-.. 
Ai/iiu/innimtfí, de VtllimwratiH. 
Francisco Mariinez Luengos, de Villamorali> I , . I )e Oliz, 
í : S e c c i u i i . - C A B I D A . S A l l A G l . ' K . 
" Ayuntunlienlo de S(ihat}tin. 
José. Borge; de Snhagun.. de la Trinidad,, 
José María Collanles Castro,, de id.. 
Silberio.Florezller.inies, de id. Plaza Mayor..; 
Juan Anlonio Uerques, de id. Una.' • 
CAPACIDADES. 
FranciscoQuinlero,farmacéut.", de Saliagun. 
A^uutotnienlu de Cea. 
. Laureano Medina Borge, de Cea. da San Marliiu. , 
AiiuntamieuUt de Grujid de Cíimpos. 
CAPACIDADES. 
. Fernando Sánchez Gslrciá,. Farmacéutico, 
de Grajal. de la. Rúa.. 
At/nntim.ietilo de Villiwivl. 
Diego Alvarez Gutiérrez- de Villamol. .Mayor, 
Ay tntiniiienlode Vtllarrltisro. 
Pedro García del Ser, de V illavelasco. . del Pozo.. 
Pedro Alonso y Andrés, id • Idem. 
Idem. 
Id.-ui. 
Idriu. 
Ide/ri. 
Idem,.; 
Idénv.; 
Idem. • 
Idem. • 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.' 
Idem-
Idem. 
l|!em. 
Idem.. -
Idem.-
Idem. ' 
Idem. 
Idem. 
Iiíem.: 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
,, Idem. 
Idim. 
Idem.. 
Idem, 
Idem. 
. Idenn • 
Idem. 
Idem.. 
. Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
X > i s l r i t o d e " V i l l a f r a n e a d e l J B i e r - z o . 
t . " S e c c i ó n . - CABEZA', 
A^imtimiieuto de 
l>. José Toledo y Fcrnaiidez.'de Villáfiauci:, 
' lialbmo Toledo y Fernandez, id. 
Pedio Carbajal Zaianiloiia, id, 
Raioou Pol Ambascasas. id. 
Jacobo Casal Balboa, de,Villafranea . 
Anlonio Valcarco y López, de Valluille de 
arriba, 
I.s¡i,v,¡',i Ai ioesto Vaicaree,,de Villaíianca.. 
Francisco A,v os y Fernandez, id. 
Jovino ücieiia y'Quiroga, IJegistrador de. 
lii PropiedaiC id. 
Rainon Valearce y Nuilez, id. 
.Manuel Ftrnandiz Pastor Gerbolés, id.. 
Fianeiscp NaikiAVt(k.ar<%,vl,. 
V I K É A F R A N C A . 
Villiifriinru 
Puéute nuevo.. 
La Reina. 
Idem 
Plazala Constitución, 
Cerca. 
CuarteldelSudoesle,, 
i'oriagtv 
Plaza Mayor.. 
.de Aren-, 
ue La Reina, 
Campo AUQ,. 
.Idem., 
Idem. 
Idem., 
l i l . ni. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem,. 
: N »mbre« y VM'míiii»' 
•C.lfc.lurrio* 
-prlflljuiji '• • " 
Batoníiftiilb '^ 'D' . J w é Marta Lopci. 'SeltA, 
' TO''ftllí'l»ll,ltí»t 
TecUtmclattv* 
'¿s la Salina.' 
pMehl^úeTÍ|l."~j'.''', yt ' Jffc'na. 
Idem; 
Idem. 
1 Wefti:' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
'Idem;' 
• Idem -
CimadíVill»/'' 
. . . ,n . 1 . •••• . , ' 
Sanla'Maria.' • 
"del€cnlro. 
de S. Anlonioj • 
I ) . .ABIOIIÍO Llano Alvir t t¿" abogaiti, de Vi-
'""lljtoqa. "' . ' " ' ' . y '', 
JBié'fójó y Bnchf t .p i f f»^ 'il'aonSn'á'! 
J)¿in"lr¡ri (Juriel ij'ij Cisiro, abogado, áé 
•"\¡¡ífafranca'. ' ' ' _ * _ • " 
JAé' U m y $tMI,'jba^MK>VUi>' , .*,* 
Monio (íofañvs~MvAfíiés, "LiMijciádb.('én 
• Jurispriidencia, i d . . r '.'c',:'! . ' ' . ' ' ' 7.' ' " V 
• ' •Ayunf imftnla lI f 'Bí i lb 'm. ' 
Dr Antonio Suarez y I-opez. itevOiiinMíi. -'det Ptitbl6.!' 
. . . . . . ,. . 2 < i / H i i í n m í f f f t W r f í Rixriis. ' »'•'' 
1) lünacio Fariñas V Garda, de Barias. ' ' clnFlinelifia'. "1, 
José Sobredo y Castro, de Barrosas. - " ' del Campó:' *• * 
: < t1' St/un'nniifintede Cnruffmí'."-* •t', • 
D. Migiiel do Álva y Rio. de Gorullón.' 1 • • llarrHt de San FÍE. 
B,. Francfaico Ñ u t e Córcóba, de. V¡llasiiide.>>' VillaMmlo.' ?' 
Doiniiigo ('¡arciaConiale7.^leMoñon.>-' > • ; itnl'Golado.!\-
Pedro.Alvarez.l.op«s,,,id'i;,- "••••.• •> . . i - - ¡Barreal i . • 
2 . ' s e c c i ó n . — C A B K Z A . CAr.ABIiLpS. 
., AuiiH'tmientodí-Casabelas 
D . Francisco UdedayQuiroga, de CacabelD».'! > Puente nuaroV 
Eumenio Uc'u-da yOuirogp, id. > ••••• 
Joaquín Tablado y Fernandoz.'id;1 
Manuel Sanehra Hodrisuezv id. • v 
Anlonio Memler. F.lorci, i(í. 
José González liolafto Reimundez.-id.1" 
Santiago UÜO üvalle, de Quilos, 
Ambrosio González, id. 
Juan (¡mizale?.,, id , • , ••. v ¡* ••• 
Domingo.Lago, id. , . - .>.• - <. 
Santiago Cañedo Fernandez, máror , id . 
CAPACIDADES^ .. 
D , Juan Cela F,erz: cirujano^dcCacabeliis. , i de la;'Angustias-
* ,Al ívntámiento , : iJe:Arsn»3a .^ í ' i \ 
D. Pedro Abad Alvarez, de S Vii ' i 'nle. , . , . ..^Bcal , , . 
Juan Vega y Pintor, JeMagazde Arriba. .....Ealrémad.'. 
Felipe Vega y Franco, id . . . i . de.la Iglesia. 
Af/tmfatrtienio áe. Bonunesu i 
1). Valcnlin dePrada, de Bnrri'iw'.s. . . , . . .»«. • 
» Ayunttimieitfó de pampmwqytt-
1). Mariano Enriquez Rodríguez di; Maga?; (|e ?bajq. dé iasJUeras.- •.• •. . 
A^un'nmientn^de Ctt'rrtireiteh. 
D. Alonso Amigo González, d¡> Ciirracedp, , . del Teso'. 
.Pedro 'Et ican» A N ^ . . . i l e 4 ^ ^ M * l ¡ l 9 / . ' . del O H s l o . . ,',• ; 
Bernardo Amigo: dVCar'rac.'do.''_ 
Francisco Arias Franiai. 'dc Carriined.elo. Sel Angel. 
Aytih'fímfenlo'de 'Siinre'dü. 
D. Agustín Guerrero Fernandez, do Saucedo; Uiül.'" 
Pedio S. Miguel y Cubclns. de Cuelo. " 'de' Id" Canal'/' 
Ayuntamiento de 'Yallé'de'Fiíiolletlo. '• 11 
D. José Alvarez Fernandez; db Vallé'dé ' • .. ' ' " ' " 
Finolledo. •...., .•, .• < de lá Fuehle'.'" 
Romualdo Fernandez y Alvaréz, S .'Martin; dél Medio*.'' 
Áyúulnfiiirkto de-VJtja 'de Esptliareda. 
T). tibaldo González Fernandez, de Vega do •'• ' • '••*• 
Espinareda. " : de loíCámpos'. **• 
Bernardo del Valle Herrero, id. ' dtil Puerilé.' • '•• 
C A P A G I D A D E S i • ,'! 
D. Gcnadio GonzalezPcrcz, abogado, de Vé1- ; 
Ra de Espinareda. • de'la Calzada. ' ' 
Anlimio Martínez y Jlodriguez, cirujano,-
de Sésamo. • ...<> S dé la Cuesta. . 
Ayuntmient* d i Villadeemus. • 
Ü.'Florentino í e b r a , de Sorribas. > . • v 
Simón Antonio González Valecillo, de V i - • . ' . • • ' • • ' 
lladoranes. S. Pedro. 
' Pagarla cuól'á legal. 
, ' ; "" ' j j lem. ' ' ; ' , . . . 
' ' . . ' 1*1)1.'' . 
Idem 
Idem. 
. Idem. 
Idem. 
Ídem. 
Idem. 
. Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
., Idem. 
.Idem. 
, Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
•Idqih" 
Idem. 
Idem.' 
Idem.' 
•Idern. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
• v ^ . ' . í . ' ; E X G L Ü S Í O N E S . " : - - • • -
D i s t r - i t o d e L - a . T i n T i o x a . 
Ayuntamiento de La Báñela . , 
D.'Antonio.FerhandaFranco.iieJaBnflezá: Plázamayór. ' Eñ no pagar íacuola legal 
i 1 ' Asuii/omiVnío <:¿ R e g u e r a s . ' ' " 
D. Celestino MuRoi S. Marliu.do Regueras." - Por éstar privado déla ad-
, , minislraeion de sus btenesv 
Ayuntamiento de San Millón i e lo i Cabalterot. \ . . . . . . . .. > 
1>. Diego Morales, párroco, de S. Millan. Por ser solo f i f ^ i a , y no 
párroco. . 
- ' Aijuiilatñitnto dt Vítoiafióh. ' ' ' 
D i Bernardo T i n » , de 'Villuiuatan.' . En no'papar1 la cnota lcgal 
1 1 >. •• • sicndo^liijodefamilia. • • • 
Juan Rodríguez Posadilla; preceptor de PornohallarseenelGisodé-
latinidad.deid. rimo del an . ledelaloy. 
I ^ i s t í - i t o d f e I ^ e o » ; - • 
• •"• " " " 'Aytmtainiento'de I t i r t ' . " ' • ' • - ' * • 
D i BelarmiM' Rndrlguez; dfe León." ' ' ' • " ' . ' " ' • "• ::Eti no librarla ¿uotálegal. 
•C)riáco(ia{(OGarcia'.'deid idqin, ' 
Felipe Juan Fernandez Llamazares, deid. ' ' U g , ' 
(¡abmo Rubio, de id . "-ídem. 
Higinio Oliva, de id. . . Idem. 
i. MdífonaoGuerrero!deid^. j " , <,.,<• ,.. - • -• «Idem. 
JuanTorresOrozco.deid. ' Idem. 
JuanRodriguezüarcía.deid. Idem. 
Juan Diez Diez, de id . . Idem. 
. / - i 
José'MarliHJflinialczi'ilc ¡d. 
:•. Norverlo Arcva'lo. de id. 
Pascual Fci haiíjez Alvarez, de i d . 
' Pascual ANilíra llayon. de id . 
Vicente Lillo Torrcgnisa, de i d . r ' •S!rM,<• 
1 Aailiw Barlhe. do id. - «" 
>' Anuntamiento ie Ülri'iñ. ' ' 
D. Miguel Gofiíütez Márcos, de'Ardon. ^ ' '' • ' ' ' 
' " ' Amntamiento de Cútfi'fús.' ''''' 
» . Cipriano Giffttía. de Cuadros • •' 
• Manuel GareiaOnloBez, deid, . . •ms***'*-' "'';' 
I José GarcW'fié id. y ' " ' ¡ ' : 
íKtni Ayuntamiento de Cholas de t h e j i i :íi 
t) . José Corre#,"dfc Chozas ' "" 
• '" ' !M Ai/iintamiento de. ffarra/f 1'. 
D. Isidoro de Celis, de Ganaré. . J I M I I * . ' * ' . 
•; ..ti".!! A m n t a m i e n l o W Ú r a i t f M : 
D. Anaclelo F%mras. de Gaflin. -¡v.-u: t; . 
; Barlolomé'ílertno. de Sanlibaüez Encda. v • • ' " • ' ' ' 
i Basilio Llaifiaares. de id . *.•••«<•:•>< 
Diunisiu liuí-dtí. de Valdc San Miguel. " 
Gaspar FiíriiaUdez. de id 
i Lucas González, de Valdealiso. ' 
.Mariano Alonso,'.líe Gradefeíi' ' '•"'* ^ " '"* '• ' 
Pascual Nicolás, de Valduviico.. . v w ^ v i v ». 
Aij«ntnmento.de ItfanpiTtilTtihoí'-
B. Anaslasio Guerra, de Villamoros:' . ' ' . " , ' " ' " • . " . ! , 
Antonio Barriales Romero, de^Mansillá'Ma^Jír: ;• • " ' 
lleriiardo Llamazares Modino'.Meid. • 
Carlos Llamazares, de i d . * " '"' .; ' 
Domingo^torénle Prieto, deid. ' •'" ' " 
Félix Lloi-enle JIiuliiH), deid. ' 
Félix Suarez Cresa, de Villa verde. . 
Francisco 'Rehollo VillaTaBe, de id. ' 
Francisco Cijilnn Zapito, de. Mansilla mayor; / . 
Gaspar Lto'r'tfnle Mollino, de id. n . \ 
José Martine; González, de Villaverile. ¿ „ " 
José Romero Modluo, de Mansilla Mayor' ' '.^  '., H 
Narciso Bar liento?, de V illavcrde. ' ;H. 
NUÍolás MÓl'áii, de id . 0i...','.. 
PedroMeanaíCordero. deid. / i ,1 , 
üamon Ffíijamlez Pucrilc, de Mansilla Sfayotf, : 
liamon llóiiuiVn González, do Vjllaverdc ''' 
Eanlingn (íareia Prieto, de Manálla Mayor , " 
Vicente VégaÍMorala, de Villaverde. ' ,,' ; 
i,i A¡/uuiamient» de OJUDDII/O, 
D. Matías González, de Onzonilla 
ííqopagartarjietalegat*. 
••''•'- Idem.- : •'. y 
."Heñir 
IDító:1 
••'ítífeiit.'-
Idem. 
''1 , Idem.. 
l>..í'r. ¡".l:t:>..' .•-•i :.v.-. 
í-lrtero;1 
Weii), 
' Idein':" 
Idem. ' 
Manuel Itev.de id 
" - I d é r o : ' 
n ( • ' . . ) ' 
' ' •• ""Idérii ' : ' « 
.IIJ.í' -. Vi í " 
[ u " '-.tAad.' 
;• Idem.' 
" "'' ; ldcni'." ' 
:' t ' ' ' Idem.'' 
• i . ; , / .;')(|em..:'' 
''"•'' Hdem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
' ' Idem 
Mera. 
',, , Idem. ' 
" - ' l a e i t í : " 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
„ . , i Ideni, , 
' ' 'Idem. 
Idem. 
, , .Jdem'...,, 
.',,„ Idciiv. 
l<iein-
' . , lilfim. , 
' Idem. 
';' 'Idem. 
Idem'. , 
, . ' ' . Wf-'m-
. Wen».., 
Idem. 
Idem. Melchor (ionzulcz, de id . 
Ayuntamiento d t StBÚaitfarlciti. 
D. Eugenio López, de Santas Martas. , „. , ", '• 
Lorenzo Castro. • , .,, . . . , 
Malao Cailon, deSantas Marías. . ,„ . , ,' 
Pedro Uañosi de Villainarco. ; • 
Toiibio P,¡st|fimi,.deMalilloSi ... 
Yicenle García Arrian, • -y • ,. ...... 
Ayuntamiento de Ffjo» del Condado. 
D. Antonio de Robles de Cerezales. 
Tomás Esichanez, de id. . . . - ¡ ..- t ».. i. 
" Benito González, de Villafruela. v •• 
Mauricio López, de id. >. ».••>.•.., • 
Santos González, de id, ¡ •> 
Igoocencin Rodrigucz, de Ve^as1 del Condado, 1 
lldt'fiiiisi) García Llamazares, de id.i: 1 ' J • • 
Juan González, do id. • ' • ' • ' ' ' •' " 
Manuel Llamazares, de id . . 1 ' ': 
Miguel Ordás, de id. 
Narciso Viejo, deid. •' "'.!'•'•>• •-- : • ' <:• s 
Nicclo de Campo, de id . 
Santiago Llamazares, de id . '. 
Joaquín Viejo, de Villamayor. . .. . J. 
Juan Antonio Robles, de Villánueva. 
Vicente Diez Llamazares, de id . i ; 1 . 
Manuel Féríliindez, de San Vicente. 
Pablo de Rtibles, deid. '' -
Ayuntamiento dt Tillaijuilatnbre'. 
D Isidoro OrdoBez, de villasinla. 1 " ' 
Rafael Fernandez.1 dé VíllünüfeVá: , ; i ' v i 
Justo Rodríguez, de id . s*,"u ' " ' ' • ' • ' 
Matías Alvarez. de id. "' 
« u,. • Ayuntamiento de Villaiabariejiii. 
D. Antonio Cafion, do Villiguer. ' . . f • . ' ' 
Francisco Rodríguez, de Víllacoiltijdi!. f ' ' * ' ' ' 1 
Gregorio CaBon, de Villasabiirié¿oJ.7 ' " ' ' , " 
Manuel Lario, i l e i d . < • , , ,,, 
Nicolás Barriales, de. id . , ! , , ' .. ^ 
Santos Cafion, de id . 
Froilan >auclicz, de i d - . . . . . . 
, Manuel Martínez, da \ ¡ f i l ] $ . , i , . , i . • . , , 
Serafia Zapico, de id . . ' , , . ' , ' , . , , j . , 
Amiylh^mlit dfa tljUji/tfii^. . 
D. Mateo MuBiz,. de Boderos. "' - • , , . ' . ' , . . ' ' .' . ' . ' ~ — , 
D . Isidoro Orejas, de Carmenes. 
| ' Pedro Fernandez, de id . 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
i Idem'.. 
Idem. . 
Idem. 
' Idem. 
•Idem... 
Idem. 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem: 
Idc ¿i . ' 
l'lem. 
Idem: 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
' 'Idem'.' 
' 
Idem. 
'Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideo. 
Idem. 
Ideiu." 
. i 
4 
i 
- 6 -
B i » a m qua s« fnnriie lia rMla- ' i 
maeionrs , 
D ' Usjt tiárvia, ii» Puntedo. 
Maiiutfl F íeno, de id. 
Francisco Fernandez, de Valverdin, 
Manuel Feroadez, de Villanneva. 
Ayuntamiento de la Sfajia. 
D José María Rodrigue! Alunso, dcCospedal. 
Angel Al va rczQuiflones, (lela Majúa. 
Alonso García (juirós, de Finos. ... . , 
Francisco ¡García Quirós, de id . , 
José Alya'i^t Campillo,, de Cqspedal. 
José ADlonio Meleiulex Lofeuzuna, deRoblcd», 
i-'an Moran, de la Majúa. 1 . , . • 
M uuel Martínez y Marlittei, de Buergás. 
ÍMIIO Alvarez, de id. , , , , 
vicenlePelaei, de Candemuela. 
Ea ique Lov'toiairaOriloIHa,deTrnsbao«., 
Ca iimiro Alvares Cienfuegos, Torrtjbarioi 
José de Castro Alvarez, de Cospedal. • ! 
Joairain Sanche/., de Santo Millano. 
Jüati Antonio Pérez, de Robledo. • 
Juan iiodrijinei Majúa, do la Majúa. 
l u i s Alvarez,. de (jeneslosa. 
D i s t r i t o ele F o n f e M - a d a . . 
Ayunlumtsnto de Bmbtbre; ' 
D Antonio Cago González, de Bembike. Idemv 
Mjimtnmieuto de Colúmbrianos. , 
D.RamiroGabilanesArmeslo.Colurabrianos. , Idem.. 
I > i s t r i t o ele J R l a S k o * . ; 
^ Ayuntamiento de Acebedo: 
1). FranciscoCastaiio Balbuena, de Acebedo. 
Patricio Cañón del Blanco, de- id' 
Idem. 
Idem^ 
Idem. 
9 . 
» • 
' Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
" lileim 
Idem.. 
Idem.. 
Idem1.' 
liiein,. 
Idem 
Idem. . 
Itlum. 
Idem. 
Idem... 
Idem.. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Itlwn.. ' 
• Idem. :-
' Ident 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
. Idem! 
Idem. 
Idem. ~ 
Idem. 
Wc». 
Idem. 
Baso pagar la cuota legal l 
Idem. •-
Idem. 
Idem. 
Idea. 
Idem. 
Idem. 
Idem. , 
Idem. 
, Idem. 
Idem. 
Idem. 
Wem. 
.Idemi.; ., 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • , 
Idem» 
Idem. 
Ayunlamiento de ilimanuL. 
D. Teófilo Porras, de Almanza. 
Apuntamiento de BV&ar. 
D Cinaco Alonso Yallejo,. de Boiiar. ' 
Luis Canillo Villarroel, de id 
. ktjunlamicnl» Se Buroa^ 
D . Alejandra Alvarez y Alvaro/., de Lario. 
Marcelino Blanco Alvarez, de id. 
Manuel Andrés Marcos, de Reluerlo. 
MunueLBIaneu (Ji-duücz. de l'oivorcdo. 
Fniilan Cuñal Riaflo, de' Vcgucerncja,' 
Isidoro Villa Gargallo. ilc-Lario. 
Pascual Casado del Acebo, de id 
Jo 'é Andrés 'Rodríguez, de Polvoredo.. 
José Rodríguez ttiva, de id. . -
Venluia llubio, de Vegacernoja. 
llafael de la liiva Rejero, it^ linron. 
Aijuntantiento ele Cisíiemtn _ 
J). Manuel Reyero ViUayáitdre, de Solillés, ' ' 
Ayuniumicnt» de La Erc inn 
I) . Manuel (Jarcia Rodríguez, de Fresnedo. 
> ' A^uníamii'tilo de Valdeiugvéluí. 
tí. Alonso f uarez, de Tolibia de Arriba. 
Ton ás il'uz (ímizolcz, de Arinlero. 
Tomásüonz; Suarez, deTolibia(le Arrib#. 
Ayuntaikietito di Valdepotat 
í . Illas Alonso Causeeo, de Villalquile. 
líslauiflao de la Verdura. Acdriguez. de id . 
José (jotizalez Maraha, de Saelices del Payuelo. • 
Ayuntimiento de Valdeirueda. 
I). Salvador Gómez y Gomo?., de Villacorla. 
A¡iuuta)iiienta . de Vcqaqvemada. 
I ) . Gregorio Fernandez Salas, de V'egaqueuiada.., 
Ay.mttimiento de Viltaterde de Arcayot. 
J). Ignacio Medina del Rio,de Villaverde de Arcayos. ; 
Vicente Antón González, de id. 
30.i«t»;*ito e l © " V a l e n o i a «le I > 
Ayuntamwtto de 'Gusendot. 
. Benito Diez, de S. Román. 
Ayuntamiento de. Yaltítmer?. ' 
Gabriel Rodríguez, de Valdcniora 
f Aíiuntawñnto de Vainita áe fi. Jma. 
I^ataliol Juan Redolido, licenciado en. . . 
iurisurüdeucia, de Valencia. 
Ke'lix Garcia de tíiiirás,',id-¡-de id,', 
. Pedro lierjon Garrido, id.,, de id. ; . , 
¡wiitiagu.Rerjon Garrido, ¡d., de id, Porno.leirrsndomicijioeu'íSálenoia. 
I>istr-ito <io V i l i a i r a i a c ! » 
Ayuntamiento de Argansa. 
9 Melchor Fernandez Pipíe?, .de Arganza. , ,_ . . ' ,„ En no pagar la cuota legal 
ÍOÍ* Feiuaiidet Florex, de «V. 
Ayuntamiento de ^Cacavelof. , 
9. Fruneisco Agust ín Válgoina Valcurce, de'Cacábfloi 
Aytmtamteuta de Trab'ádelo. 
V. Gaspar Vello Gallego, de Trabudelo. 
Ayurtannento de Vega dt Vdífarca. 
Manuel Alvarez Recuera, de la Vega. Idem.. 
EQUIVOCACIONES ADYERTUMS--" 
" I > i s t r i t p , i d . © . ¿ Y s s t o r g a ; ' 
Ayúñlamienff He Aituiga. ,. 
D, C t a u í i ó B a r í González: do» ETnristo Blapco'Costilla;'don Félipí ,VaIder-' 
ntulk'fwB^iuUáK dun'Fraiicíaéú ieruúúdijz Prieto: don'15a¿uel de C ú t r u Ca-
n a : don Manuel Vicente García Cerécedo; dbn Mniiuel.de Caso Ályarez; don, 
-Uaroolo, U%roi« Gauide; dvn H t m » F«i;ntan4.e:.^ai¡ito>i i f a Mart iu C } " -
tambido Ltiagon'(Diiliagonei> T « de Luajfon); don ITartin' Viflambres^.doa 
Mariano Romano'Negro; don Mateo Áraojo ttuiz de'LoizagA;.dotv Ua^ina Arias 
Hndriguez; don Rafael Moreno Carbajo; don Raimundo Prieto Celada;, don. 
Rafael Aquilino. Frangnnillo; y don Satustiniio Goozaiel de Rejero; apnretea. 
como vecinos del Arfttbal de S. Andrés, y 16 suti de Astort/a. , 
' D. José [ tnr r iá^a Villadooga; t) Jü lmn García Férnand^z;. D. Juliaa, ' 
Calzvla Revillo y D. Lorén'zo Rodri^iiez. de Cela, aparecen comavecipos-del. 
Annbt i t de tti'clhia, y lo son de Altoryu.—D. Pusciiail Piíllarés Nondedeu V; 
D. áebaat ian Matiaa Blanco aparecen c imo Vecinos del 'Arrafi-il d'* .Puerta.de 
üey. y 1» son de Aslorga.—D. Blas Fidalgio Farr in , debe ser J a r r í n - i ) . Kriínr . 
cisco Pmedá A/um¿uro'deb8 de ser Aram&uro, — l) Satvtiíigo G'ustumbide' Dúr- ' 
rente, debe de s e r M u r r u t i — O Tirso Fuertes Aloiiso^ deba decir ió i^áip;— 
B . Victoriáno Luna González, debe decir. Victorino ' ' " 
J ^ i s í t r i t ó c í o L i a X i a l l e z a . . 
Áymdiíyiicnto.de Lu. lluiieta. 
D. Manuel Fraile del P i m , l ia de ser del UÍO.T-D Ignacio Garda., 
bero, de San Maiiiéa, hn déser Francisco. 
Ayuntumienio de A l i j a de les Melones. 
D. Fracisco Tesón Diez, es vecino de ñuvianus, y no de Ali ja de U>s,ifthnt&..' 
A^tnitumiciito de Castr*tLulbm._ • 
I) . Marcos'Alraanza Aldoiiz'a, es vecino de S. Fettz, y no de' Caslrocalbon. 
V AyuntdimenlD de t'aslrúco'nlt igo, • ' 
D Miguel Justel Cham u-io es veciuo-oe t 'wlr.o,coiilrigoy no de Nogyrcjas,.— 
D. José Ciidierno Justel y i).: Ju l i án JuslelFsou v«ci.uosde Castrocontngp, j 
. de Nogarejas. , 
. .; Ayuntamiento de Laguna de Negrillos. 
D. MattuelRodriguez Ugiaos, y no Ungidos. 
Aijuutumietitv de Bulucios de la Yalduerna; 
D. VicenfeMoises i'cdredo Pérez, lia de ser Pedrero. ¡ * 
Ayuntumienio de Quintana y Congosto. •" : > 
0. Eugenio Mateos ViuuJ,es uu• tocios de. J a m ú i y uo de Quiñi . ' y Congosto, • 
AymiUimieult) de Quintana del i larco. 
P. Miguel (Potarfo Mielgo, y no Puiadou. . . 
Ayuntamiento de Hoto de la Vega, 
ü , Francisco Cantón Santos, es vecino'de' Gárahallcsy' no da Suerga^ ' 
Ayuntamiento de Toral de los Guxmanes, 
0 TomasGarzo Villan y no Ytliucé. . 
Ayunluviienhi de Yilludemor de la Vegai ». ; 
d Manuel Sardina Bui bujo y uo Cardino.—i) Laureano Lugez VWany no KH«r.. 
. O i s t r i t o <A© JL^eóit». 
' '• Ayiuiltimienta-de Ardoti. 
D. Antonio Alvarez Mateos, y no Jíuuo. , 1 ' 
Ayuntamientu de Chozas de Abajo, 
t. José C o m a Torrejob'y Marltants, y'Ka Har t f a i 
Ayuulamintto de León. 
8 . Bernardo Tegerina 'Jfarttttcs, y no Alinúo. 
J L > i s t r - i L o . ele . L V A I Í I V Í J Í Ü Í d.©. p a r é e l e s . . 
Ayuntamiento de Lancui'a 
•D. Manuel G a r d a Quirós Abuso,! y no Qúiilhtici; de Rabanal y no de Lagúelles. 
1). Jos 'éHidalgo Uuiñoues, es vecino ue Sentí., y no de Smra. ' ' " . 
I > i s t r i t o t l ó X ^ c n i f e r i - a c l a . ; 
Ayuntumienló de Potifcrradu. 
D. Antonb Macia Riego , y uu Muciiis: 
1) Isidro'Baezu Santtyañ. y uu Santigan. 
U. Isidro R u e d a JLopL'Z, debe'ugregársele^ de CáúgaSi, , ;.' 
• l ) . Ueuito, Rueda Lope/., debe agreg-úrseíe de C a n g a s . 
\ ) . Aniüuio S g ú de Iti Miyiir.^botictiviiK y no Larttiyar. ' . 
Aijuittumicnlo'di CtisIropodame. ' 
0. Lorenzo Palacio, dé Caiumoeo^. ápellido materuo.Cuadrado.. i 
l>. Leandro Nuñez, de i d . , id. Nuñez. j 
I). Martin Feliz, de Villaverde, id . García. ; . . : , 
1>. Francisco Culinus, de id . , - id ,Nuñez, ) . 
Ayuitlumieiilo de Torenoj . • 
i). Pedro Gomales Vuelta, y uo Garda. • 
X>iaitvito do "Valono ia I>. . . J u a n . . 
Ayuntamiento de Gurdalisa del. Pino. 
D. Saturnino de Arienzu González, y uo Paulino. 
. : : Ayuntamiento de Alutudeon. • 
Ü J o s é Gabriel Casado / '«magua, y nó Puniaymiio. , 
1). Pascual Murtiuez Largo,' y uo Largpn. • 
Su el Dolí un cücuil ütl \¡éii.ies Sü'dt Eueio úlúnio-se. reetiílraron elrí*« pquiracaMá.-
nes'rtiler tules al A)Uiiialiiiclilo.<lt]L('iiji } ai de'Vniui-é ilfl Ilhlritu dcl.a tlañcza esla ) 
F se insería en. el Bolefin' ófiatal de la 'provincia para su gtt? 
blicidad, cónfottite á lo prcveiiiito eii 'el mtifítiíó 26 de la ley de. IS. 
de JUiu.o de. i í i i l ) , g ti los c/ectos, del , '¿7, det la. jirppia'leyi.el cttat 
se coput í i teralmeníe . á coutinuation. á f u de que ¡os ¡Hteresudes, 
puedan enlermic de tu coiUemdo' f hacer uso- del derecho que el mis-
ino les Concede. '• • ::> ; : '* 
Advierto y encargo, á los Alcajdes todos de la provincia, H» 
prescindan, de .fijar, a l público', el presenil núrnero del llolctt* t/i-
ciat, teniémlole así esftucsto en el sitio de costumbre hasta el dia 4 ¿el 
mes próx imo Ue Mursoi LeonH de Febrero de l&M,—Salvador 'Muró . 
ARTICULÓ- í j . p p LA i.E>' DE 18, DE MAH^O ¿>E t¡¿46.' ' 
I,as~[irrM}ii»s cuiltrq qnivuea haya liuiiiili) ceelait>ai;¡oii, pudras presentar al tiaf* pa* 
'lílico (lioy tiobeniAi!or).l!is ii^laiictaa duciitar'iiiailüa.que e.^tuiiún iti-cefai i)i&||jiir«..,^o..l«Mr 
*u derucluí,' siriiijin que lú llagan aulfs del S do JlaBo^igiiieiiU'; («I 8r|í, ii)e íB babla 
del mes de Febrero.) E l M'fe |iuliiico ho darácurüo.á aing.uaa raslaaacioji ni. iaslaaaiá 
que sé le [ireMjMe pasado esia téruiiao.. ( ' ' . 
lai^ renta (je José ti. Redondo, Piü'Kríw,, 7. 
